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α. εισαγωγή
Στό διάστημα των τελευταίων πενήντα έτών παρα­
τηρήθηκαν δυναμικές έξελίξεις στόν τομέα τής δμαδι- 
κής ψυχοθεραπείας καί άλλων παράλληλων θεραπευ­
τικών μεθόδων, όπως οί έμπειρίες ομάδας στόν τομέα 
των ανθρωπίνων σχέσεων. 'Η ομαδική ψυχοθεραπεία 
άναγνωρίστηκε σάν επίσημο θεραπευτικό σύστημα, 
υιοθετήθηκε άπό διαφορετικές σχολές σκέψης καί 
εφαρμόστηκε σέ διάφορους πληθυσμούς καί σέ πολ­
λές χώρες. Οί έμπειρίες όμάδας στόν τομέα τών αν­
θρωπίνων σχέσεων είχαν μεγάλη εξέλιξη σέ χώρες μέ 
προηγμένο βιομηχανικό επίπεδο.
Τό δημοσίευμα αυτό παρουσιάζει σέ συνεπτυγμένη 
μορφή ορισμένες πλευρές τών δυό αύτών μεθόδων δί­
νοντας μεγαλύτερη έμφαση στήν ομαδική ψυχοθερα­
πεία, γιά δύο λόγους: (α) γιατί έχει μακρά παράδοση 
καί (β) γιατί ταυτίζεται μέ τά ένδιαφέροντά μας καί 
τήν προσωπική μας πείρα.
Σέ τί όμως συνίστανται οί δυό αυτές τεχνικές;
Ή όμαδική ψυχοθεραπεία επιδιώκει νά πετύχει θε­
ραπευτικά αποτελέσματα μέ τή βοήθεια λεκτικών συ­
ναλλαγών καί αύθόρμητων θεραπευτικών σχέσεων 
πού δημιουργούνται ανάμεσα στά μέλη τής όμάδας ή 
άνάμεσα σ’ αύτά καί στόν ψυχοθεραπευτή πού διευθύ­
νει καί έλέγχει τήν ομάδα. 'Η όμαδική ψυχοθεραπεία 
άπευθύνεται συνήθως σέ άτομα πού πάσχουν άπό ψυ­
χικές διαταραχές ή διάφορες σωματικές παθήσεις. 
Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, διευθύνεται άπό έπιστήμονες 
ειδικευμένους στόν τομέα τής ψυχικής ύγιεινής. Επι­
διώκει τήν έξάλειψη τών συμπτωμάτων, τήν ανακού­
φιση τού ασθενούς άπό τήν ψυχική του ένταση καί 
τήν έπίτευξη άλλαγών στίς αξίες καί στή συμπεριφο­
ρά τού ατόμου.
Οί έμπειρίες όμάδας στόν τομέα τών άνθρωπίνων 
σχέσεων άποβλέπουν στή βελτίωση τών διαπροσωπι­
κών έπαφών, στήν έντονη βίωση τών συναισθημάτων 
καί στήν προαγωγή τής άτομικής ψυχικής άνάπτυ- 
ξης.Άπευθύνονται σέ ομαλά ή «παρα-όμαλά» («para 
normal») άτομα, άνάμεσα στά όποια μπορεί νά συμπε- 
ριλαμβάνονται όσοι ύποφέρουν άπό ύπαρξιακή νεύ­
ρωση ή καί πολλές φορές άπό ψυχικές διαταραχές. 
Διευθύνονται άπό έπιστήμονες πού κατέχουν διπλώ­
ματα στόν τομέα τών κοινωνικών έπιστημών ή άπό ά­
τομα χωρίς έπιστημονική ειδίκευση.
— Τό κείμενο ούτό γράφτηκε σέ ξένη γλώσσα τό 1979, μέ σκοπό 
νά ένημερώσει φοιτητές ιατρικής. Είναι ύποκεφάλαιο έγχειρίδιου 
ψυχιατρικής (έκδ.: Η. Ellenberger καί R. Duguay), πού θά έκδοθεΐ 
προσεχώς στόν Καναδά (έπαρχία τού Québec). Μεταφράστηκε 
στά έλληνικά τό 1980 άπό τή συγγραφέα καί άποτείνεται σέ Έλ­
ληνες φοιτητές ιατρικής, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνιολο- 
γίας καί κοινωνικής έργασίας καθώς καί σέ γιατρούς (παθολό­
γους, παιδιάτρους κτλ.) πού τούς αφορά τό θέμα.
Ή μετάφραση τών όρων έγινε μέ τή σύνεργασία καί έπίβλεψη 
τού Α. Καλούτση, ψυχιάτρου.
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'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β’ καί γ' τετράμηνο 1980
'Η πληθώρα διάφορων τύπων ομαδικής ψυχοθερα­
πείας καί εμπειριών ομάδας στον τομέα των ανθρωπί­
νων σχέσεων, πού παρατηρεΐται τά τελευταία τριάντα 
χρόνια, φαίνεται νά είναι αποτέλεσμα έλλειψης ειδι­
κευμένου προσωπικού, αναζήτησης ψυχοθεραπειών 
πού είναι λιγότερο δαπανηρές καί εξανθρωπισμού τών 
διαπροσωπικών σχέσεων σέ κοινωνίες μέ ύψηλό βιο­
μηχανικό έπίπεδο.
Στίς σελίδες πού άκολουθοΰν θά αναλύσουμε μέ 
συντομία τά δυό ρεύματα πού αναφέρουμε παραπάνω 
καί πού χαρακτηρίζουν τήν έποχή μας.
β. σύντομο ιστορικό
Ή αρχαία έλληνική τραγωδία, μέ τήν ΰψιστη ση­
μασία πού έδινε στήν ύπαρξη έντονων συναισθημά­
των καί στήν επίτευξη ψυχικής κάθαρσης στό πολυ­
πληθές ακροατήριό της, αποτελεί πολύ πιθανό τήν 
πρώτη έμπειρία ομαδικής ψυχοθεραπείας (βλ. άν. βι- 
βλ. άρ. 59). Ό ομαδικός ύπνωτισμός ή ζωϊκός μαγνη­
τισμός, πού χρησιμοποίησε ό Α. Mesmer τόν 17ο 
αιώνα, χαρακτηρίζει τήν απαρχή τής ομαδικής προ­
σέγγισης ασθενών μέ σκοπό τήν ΐαση (βλ. άν. βιβλ. 
άρ. 60). ’Αλλά ή ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως έπινοή- 
θηκε στά πρώτα στάδια τής εξέλιξής της, εφαρμόστη­
κε γιά πρώτη φορά τό 1905 άπό τόν J.H. Pratt (βλ. 
βιβλ. άρ. 52), ’Αμερικανό γιατρό πού θεράπευε τούς 
φυματικούς άσθενεΐς του μέ τή βοήθεια διδακτικών 
τεχνικών καί μ’ ένα πρόγραμμα χωρίς σύστημα. ’Αρ­
γότερα ό L.C. Marsh (βλ. βιβλ. άρ. 38), δείχνοντας 
δυσπιστία στήν ορθόδοξη ψυχιατρική άγωγή τής έπο- 
χής του, εφάρμοσε στούς άσθενεΐς του ομαδικές διδα­
κτικές τεχνικές. Ό Τ. Burrow (βλ. βιβλ. άρ. 13), δια­
πιστώνοντας τήν ανάγκη τού άτόμου νά άνήκει σέ 
κοινωνικές όμάδες καί θέλοντας νά άποφύγει φαινόμε­
να οπισθοδρόμησης, ένθάρρυνε τούς άσθενεΐς του νά 
έρχονται συστηματικά στίς όμάδες πού ό ίδιος διηύ- 
θυνε. Ό Α. Adler (βλ. άν., βιβλ. άρ. 17) είναι άπό 
τούς πρώτους πού ύπογράμμισαν τή σημασία τού κοι­
νωνικού παράγοντα γιά τήν καλή ή κακή προσαρμο­
γή τών άτόμων καί τήν άξια ομαδικής θεραπευτικής 
άγωγής σάν μέσο διορθωτικής έμπειρίας. Ό J.L. Mo­
reno (βλ. βιβλ. άρ. 41) είσήγαγε τόν δρο θεραπεία 
ομάδας τό 1932 καί πρότεινε τήν εφαρμογή τής μεθό­
δου τής αύθόρμητης ψυχοθεραπείας σέ έγκληματίες 
πού συνάθροιζε κατά όμάδες, σύμφωνα μέ κοινωνιο- 
μετρικά δεδομένα.
Στό τέλος τού Β' παγκοσμίου πολέμου έξ αίτιας 
τής έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στόν άμερικα- 
νικό στρατό, έγιναν μεγάλες προσπάθειες γιά νά βρε­
θούν θεραπευτικές τεχνικές πού θά κατέληγαν γρήγο­
ρα σέ θετικά άποτελέσματα (βλ. βιβλ. άρ. 60). Έτσι, ή 
ομαδική ψυχοθεραπεία άναπτύχθηκε στά πλαίσια δια­
φόρων σχολών κι άπετέλεσε τήν άφετηρία γιά τή δη­
μιουργία πολυποίκιλων τεχνικών, όπως ή ύποστηρι-
κτική ψυχοθεραπεία μέ ένδυνάμωση τών μηχανισμών 
άμυνας τού άτόμου, «ή ψυχοθεραπεία άνασυγκρότησης 
τής προσωπικότητας» (reconstructive psychotherapy) 
μέ σκοπό τήν έπιδίωξη σχετικών άλλαγών στήν προ­
σωπικότητα καί ή κατευθυνόμενη ψυχοθεραπεία μέ 
σκοπό τήν ψυχική ανάπτυξη σέ μία άτμόσφαιρα ανε­
κτικότητας καί άνεπιφύλακτης παραδοχής.
’Από τήν άλλη πλευρά οί εμπειρίες ομάδας στόν 
τομέα τών άνθρωπίνων σχέσεων έχουν τίς ρίζες τους 
στή μελέτη τών μικρών ομάδων, πού οργανώθηκαν 
γιά πρώτη φορά συστηματικά στίς σχολές κοινωνικής 
ψυχολογίας (βλ. βιβλ. άρ. 60). Ό Κ. Lewin καί οί συ­
νεργάτες του (βλ. βιβλ. άρ. 34), πρίν άπό τόν Β' παγ­
κόσμιο πόλεμο, ένδιαφέρθηκαν γιά τή «δυναμική τής 
ομάδας» (group dynamics) καί μελέτησαν τήν έπιρροή 
τής ήγεσίας πάνω στήν ομάδα καί τήν επιρροή τού 
κλίματος τής ομάδας πάνω στή συμπεριφορά τών με­
λών πού τήν άποτελοΰν. Τό 1946 μιά ομάδα ερευνη­
τών στίς ΗΠΑ (βλ. άν. βιβλ. άρ. 6) άρχισε νά έκπαι- 
δεύει έργαζόμενα άτομα στό ρόλο τού ήγέτη μέ σκο­
πό νά διευκολύνει τήν επίλυση προβλημάτων ρατσι­
στικής φύσεως. Σά συνέχεια αύτών τών έμπειριών δη- 
μιουργήθηκαν τά «Training groups» ή «Τ. groups» πού 
τά ονομάσαμε «όμάδες άσκησης», καί πού άποβλέ- 
πουν στήν άνάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων άνάμε- 
σα στά μέλη τής ομάδας, στήν επίτευξη άλλαγών στό 
άτομο καί τόν καθορισμό βάσεων γιά προγράμματα 
κοινωνικής δραστηριότητας. Έτσι τά «Τ. groups» 
έφαρμόσθηκαν εύρύτατα σέ μεγάλους οργανισμούς 
καί σέ ιδρύματα δπου κρίνεται άπαραίτητη ή εργασία 
ομάδας (βλ. βιβλ. άρ. 12).
Εμπνευσμένα άπό τίς όμάδες άσκησης, διάφορα εί­
δη εμπειριών ομάδας στόν τομέα τών άνθρωπίνων 
σχέσεων είδαν τό φώς άργότερα μέ τίς πιό κάτω επω­
νυμίες: «όμάδες εύαισθητοποίησης» (sensitivity
groups), «έργαστήρια άνθρωπίνων σχέσεων» (human 
training laboratories), «όμάδες αύτο-άνάπτυξης» (self­
growth groups), «όμάδες δημιουργικότητας» (creativity 
groups), «όμάδες amo-μελέτης» (self-study groups) κ.τ.λ. 
(βλ. βιβλ. άρ. 33, 71).
γ. θεωρητικά στοιχεία λειτουργίας 
τών μικρών ομάδων
Ό D. Anzieu (βλ. βιβλ. άρ. 2), δίνοντας τόν ορι­
σμό τής πρωτογενούς ομάδας ή τής ομάδας περιορι­
σμένου άριθμοΰ άτόμων, σέ άντίθεση μέ τίς δευτερο­
γενείς ή τίς πιό εύρεΐες όμάδες, άναφέρεται σέ έξη πα­
ράγοντες πού ταξινομούμε μέ δικό μας τρόπο γιά νά 
φθάσουμε στόν παρακάτω συνεπτυγμένο ορισμό: «Ή 
'Ομάδα είναι σύνολο άτόμων περιορισμένου άριθμοΰ, 
πού έπιδιώκει κοινούς στόχους, πού χρησιμοποιεί 
ιδιότυπα σήματα, πού τά μέλη της άναπτύσσουν συ­
ναισθηματικές σχέσεις καί σχέσεις άλληλεξάρτησης,
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καί πού οί ειδικοί ρόλοι πού αναλαμβάνουν, διακρί­
νουν τό ëva άτομο άπό τό άλλο».
Μολονότι πολλές έρευνες ασχολήθηκαν μέ διάφο­
ρες πτυχές τής λειτουργίας ή τής «πορείας» (process) 
τών μικρών ομάδων, ελάχιστες άπ’ αύτές μπόρεσαν 
νά παρουσιάσουν θεωρητικά ύποδείγματα πού άναφέ- 
ρονται στήν ομάδα σάν κλειστό σύστημα. Πάντως, 
ορισμένες ερευνες παρέχουν άρκετά στοιχεία πού θά 
βοηθούσαν στό νά τεθούν οί βάσεις γιά τή λειτουργία 
τών ομάδων.
Οί εργασίες στόν τομέα τής κοινωνικής ψυχολο­
γίας (βλ. βιβλ. άρ. 66) άποδεικνύουν ότι οί φυσικές 
ομάδες, πού συγκεντρώνονται μέ σκοπό τήν έπιδίωξη 
ένός κοινού στόχου, τείνουν νά καθορίζουν τή δική 
τους οργάνωση αύθόρμητα, εκλέγοντας έναν άρχηγό, 
κατανέμοντας τήν εργασία, θεσπίζοντας κανόνες καί 
άναπτύσσοντας πνεύμα συνεργασίας. Ή μή τήρηση 
τών κανόνων τιμωρείται μέ έξοστρακισμό καί άπόρρι- 
ψη άπό τά άλλα μέλη τής ομάδας. Έξ άλλου, σύμφω­
να μέ τίς μελέτες πού έχουν σάν άντικείμενο τή θετι­
κή ή άρνητική επίδραση τής κοινωνικής πίεσης, ή 
ομάδα μπορεί νά άσκήσει ισχυρή επιρροή στό άτομο 
(βλ. βιβλ. άρ. 3).
'Ο W.R. Βίου (βλ. βιβλ. άρ. 9, 10) έκανε παρατη­
ρήσεις πάνω στή λειτουργία ομάδων άσθενών καί 
ομαλών άτόμων, πού συγκεντρώνονταν γιά νά έρευ- 
νήσουν τίς εσωτερικές πιέσεις μιας ομάδας ύπό τήν 
έποπτεία ένός άρχηγοΰ μέ περιορισμένη δυνατότητα 
έπεμβάσεως 'Ο Bion εφθασε στό συμπέρασμα ότι 
ύπήρχαν φανερά δείγματα ύπάρξεως μιας συνεχούς 
πνευματικής ενέργειας, πού διακοπτόταν άπό καιρό 
σέ καιρό άπό πρωτόγονες συναισθηματικές άντιδρά- 
σεις ικανές νά έμποδίζουν συχνά τή διευθέτηση μιας 
ορισμένης δραστηριότητας. Οί άντιδράσεις αύτές ή­
ταν ή έκφραση άγχους, θυμού, φόβου, θαυμασμού, 
άγάπης καί άλλων συναισθημάτων, πού μπορούν νά 
νοηθούν σάν «εικαζόμενες βασικές κουλτούρες» (basic 
assumption cultures). Εκφράζονται μέ τρεις τρόπους: 
(α) «ή βασική κουλτούρα εξάρτησης», ή ή προσπάθεια 
τού άρχηγοΰ γιά τήν άνεύρεση προστασίας καί ήθι- 
κοΰ στηρίγματος·
(β) «ή βασική κουλτούρα σύζευξης», ή ή άναζήτηση 
τής αισιοδοξίας καί τής ελπίδας μέ τό συμβολικό ζευ­
γάρωμα μ’ ένα άλλο άτομο, μιά ιδέα ή κι άκόμα μιά 
ούτοπία, πού έπιτρέπουν τήν ψυχολογική έπιβίωση 
τού άτόμου καί
(γ) «ή βασική κουλτούρα επίθεσης-φυγής» ή ή άνάγκη 
γιά τήν έκφραση μίσους μέ τή μέθοδο τής έπίθεσης ή 
γιά τήν άποφυγή τού μίσους μέ τή μέθοδο τής φυγής. 
Οί συναισθηματικές καταστάσεις στίς όποιες ύπόκει- 
ται ή ομάδα μπορούν νά διαδέχονται ή μιά τήν άλλη 
άν τά άτομα πού τήν άποτελοΰν κατέχονται άπό τό 
ένστικτο τής άγέλης πού ονομάζουμε «κοινωνικό σθέ­
νος» (valence).
Τελικά οί μηχανισμοί ομάδας πού άναγνωρίζουν 
περισσότεροι άπό τριακόσιους συγγραφείς πού εφάρ­
μοσαν τήν όμαδική ψυχοθεραπεία (βλ. βιβλ. άρ. 15) 
είναι οί άκόλουθοι: «ή παραδοχή» (acceptance), ή ό 
σεβασμός καί ή συμπάθεια γιά τόν άλλον, «ό άλτρουϊ- 
σμός» (altruism), ή ή έπιθυμία άλληλοβοήθειας, «ή κα- 
θολικότητα» (universalization), ή ή συνειδητοποίηση 
άπό τό άτομο ότι δέν άποτελεΐ μοναδική περίπτωση, 
«ή νοητικοποίηση» (intellectualization), ή ή άπόκτηση 
αύτο-έπίγνωσης (insight), πού γίνεται μέ τή βοήθεια 
γνώσεων καί μαθήτευσης, «ό έλεγχος τής πραγματικό­
τητας» (reality testing), ή ή συνειδητοποίηση πραγμα­
τικών γεγονότων πού διαδραματίζονται στήν ομάδα, 
«ή μεταβίβαση» (transference), ή ή έντονη συναισθη­
ματική εξάρτηση άπ’ τά άλλα μέλη τής ομάδας, άπ’ 
τόν ψυχοθεραπευτή ή άπ’ τήν ομάδα σά σύνολο, «ή 
διαπροσωπική συναλλαγή» (interaction) ή τό σύνολο 
τών σχέσεων χωρίς προσδιορισμένη μορφή άνάμεσα 
στά διάφορα μέλη πού άποτελοΰν τήν ομάδα, «ή ψυ­
χοθεραπεία τού θεατού» (spectator therapy), ή ή έμμε­
ση ψυχοθεραπεία πού πραγματοποιείται μέ τήν αύτο- 
παρατήρηση καί τήν παρατήρηση τών άλλων, «ή 
ελεύθερη έκφραση λόγου καί συναισθήματος» ( venti­
lation), ή ή άπελευθέρωση άπό διάφορα συναισθήματα 
καί ή έκφραση τού άπωθημένου καί τελικά «διάφοροι 
μηχανισμοί» (miscellaneous), ή ένα σύνολο μηχανι­
σμών πού άναφέρονται ό ένας χωριστά άπό τόν άλλο.
'Η ύπαρξη τών μηχανισμών αύτών επιτρέπει νά 
διακρίνουμε τρεις παράγοντες πού άντιπροσωπεύουν 
μέ τή σειρά τή νοητική συμμετοχή, τή συναισθηματι­
κή συμμετοχή καί τή συμμετοχή πού έχει σάν άποτέ- 
λεσμα τή δραστηριοποίηση τού άτόμου.
δ. τεχνικά δεδομένα
'Η όμαδική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σέ διάφορα 
περιβάλλοντα: στό ψυχιατρικό νοσοκομείο, στά 
εξωτερικά ιατρεία τών γενικών νοσοκομείων, στό 
ιδιωτικό γραφείο, στά κέντρα ψυχικής ή κοινοτικής 
ύγιεινής καί στά ιδρύματα γιά άτομα πού είναι κοινω­
νικά δυσπροσάρμοστα (βλ. βιβλ. άρ. 60). Ή 
διάρκεια τής ομαδικής ψυχοθεραπείας ποικίλλει: 
μπορεί νά περιορισθεΐ μόνο σ’ ένα μήνα ή νά ύπερβεί 
τά τέσσερα ή περισσότερα χρόνια (βλ. βιβλ. άρ. 24, 
39). ’Ανάλογα μέ τήν ψυχοπαθολογία τών άσθενών 
καί τή μέθοδο πού χρησιμοποιείται, ή ψυχοθεραπευτι­
κή επέμβαση μπορεί νά έχει σκοπό τήν ύποστήρι- 
ξη, τήν επανεκπαίδευση ή τήν άνασυγκρότηση τής 
προσωπικότητας τού άρρώστου (βλ. βιβλ. άρ. 77). Ή 
συχνότητα τών συνεδριών κυμαίνεται άπό μία μέ­
χρι τέσσερις φορές τήν έβδομάδα καί ή διάρκεια κάθε 
συνεδρίας άπό μία μέχρι τρεις ή καί περισσότερες ώ­
ρες (βλ. κεφάλαιο Παραδοσιακοί προσανατολισμοί 
στήν εφαρμογή τής όμαδικής ψυχοθεραπείας).
Ή σύνθεση τών ομάδων μπορεί νά είναι όμοιογε- 
νής ή έτερογενής σύμφωνα μ’ ένα σύνολο άπό κριτή­
ρια πού είναι τά άκόλουθα: ήλικία, φύλο, κοινωνικο­
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οικονομικό επίπεδο, νοητικό επίπεδο καί διάγνωση. 
’Από τήν πλευρά ψυχοπαθολογίας καί ψυχοδυναμι­
κής, ή ομοιογένεια τής όμάδας έπιτρέπει βέβαια τή 
γρήγορη δημιουργία «έσωτερικής συνοχής» 
(group cohesion), αλλά ύπάρχει κίνδυνος νά προ- 
καλέσει σχετική επιβράδυνση στήν εργασία σέ βάθος 
πού έπιδιώκει τήν ανασυγκρότηση τής προσωπικότη­
τας (βλ. βιβλ. άρ. 26). ’Αντίθετα, ή έτερογένεια σχετι­
κά μέ τούς δυό παράγοντες πού άναφέραμε πρίν 
δυσχεραίνει τήν απόκτηση ψυχικής άνεσης, καί εύ- 
νοεϊ τήν άποστέρηση καί τή σχετική άλλαγή στίς ατο­
μικές στάσεις καί στά χαρακτηριστικά τής προσωπι­
κότητας (βλ. βιβλ. άρ. 80).
Ή όμαδική ψυχοθεραπεία έφαρμόζεται σχεδόν σ’ ό­
λες τίς ήλικίες (βλ. βιβλ. άρ. 77). Όμως, ή ύπαγω- 
γή στήν ίδια ομάδα ήλικιών πρέπει νά έφαρμόζεται μέ 
περισσότερη αυστηρότητα στά παιδιά, επειδή τά διά­
φορα στάδια τής παιδικής ανάπτυξης παρουσιάζουν 
κάθε φορά ιδιαίτερα προβλήματα. ’Ανάμεσα στά μέλη 
τής όμάδας δέν πρέπει νά ύπάρχουν είκοσι ή περισσό­
τερα χρόνια διαφοράς ήλικίας γιά νά μή δημιουρ- 
γοΰνται συγκρούσεις ανάμεσα σέ δυό γενιές.
Ό αριθμός των άσθενών βρίσκεται σέ άμεση σχέ­
ση μέ τούς σκοπούς πού έπιδιώκονται καί τή μέθοδο 
πού χρησιμοποιείται (βλ. βιβλ. άρ. 27). Οί όμάδες 
πού άποσκοποΰν σέ μιά βαθειά αύτο-έπίγνωση (πού 
αποβλέπουν στήν ανασυγκρότηση τής προσωπικότη­
τας) αποτελούνται άπό τέσσερα μέχρι δέκα άτομα. Οί 
όμάδες επανεκπαίδευσης πού κατευθύνουν τίς προ- 
σπάθειές τους μόνο στήν έπαναδιαπαιδαγώγηση ορι­
σμένων προβληματικών τομέων τής προσωπικότητας 
είναι δυνατόν νά περιλάβουν άπό οκτώ έως δεκαπέντε 
άτομα. Τελικά, οί όμάδες πού έχουν ένισχυτικό χαρα­
κτήρα (τά λεγάμενα repressive-inspirational groups καί 
άλλα) καί πού περιορίζονται στήν ένίσχυση τών μη­
χανισμών άμυνας καί στήν έξάλειψη τών συμπτωμά­
των μέ διάφορες τεχνικές άπωθήσεως, μπορούν νά 
άπορροφήσουν συγχρόνως δεκαπέντε ή περισσότερα ά­
τομα.
Σχετικά μέ τήν εκλογή τών άσθενών γιά τή σύν­
θεση τών ομάδων ψυχοθεραπείας πρέπει νά τηρούνται 
οί ακόλουθες αρχές (βλ. βιβλ. άρ. 42, 47): (α) πολλοί 
τύποι ψυχικής ασθένειας μπορούν νά συμπεριλη- 
φθοΰν στήν αγωγή όμαδικής ψυχοθεραπείας, αρκεί ή 
τεχνική πού χρησιμοποιείται νά λαμβάνει ύπ’ όψη 
τήν ψυχική εύθραυστότητα τού έγώ, άν ύπάρχει λό­
γος, καθώς καί τούς μηχανισμούς άμυνας τού ατόμου, 
(β) ή διάγνωση δέν έχει τόση σημασία όση ή ικανότη­
τα τού ασθενούς νά αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέ­
σεις μέ άλλα άτομα, (γ) οί ασθενείς πού πάσχουν άπό 
όξύ άγχος, άπό ένεργό ψύχωση καί πού διατρέχουν 
κίνδυνο επικείμενης αύτοκτονίας, ανθρωποκτονίας ή 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς, δέν προσφέρονται γιά 
όμαδική ψυχοθεραπευτική αγωγή, (δ) τά αλκοολικά ά­
τομα, οί τοξικομανείς, οί κοινωνιοπαθητικές προσωπι­
κότητες καί τά νοητικά καθυστερημένα άτομα, μπορεί
νά έχουν σχετική ώφέλεια μόνο κάτω άπό ειδικές 
συνθήκες, όπως είναι ή παρουσία έμπειρου ψυχοθερα­
πευτή, ή ομοιογένεια τής όμάδας, ή χρήση ύποστηρι- 
κτικών καί έπανεκπαιδευτικών τεχνικών καί τέλος τό 
προστατευτικό περιβάλλον.
Ό ρόλος τού ψυχοθεραπευτή θά συζητηθεί 
στό έπόμενο κεφάλαιο.
Ή «συνθεραπεία» (co-therapy) παρουσιάζει σί­
γουρα πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα (βλ. βιβλ. 
άρ. 58). Τά πλεονεκτήματα είναι ότι ευνοούνται ή μά­
θηση, ή άμοιβαία επαγγελματική ύποστήριξη καί ή 
άμοιβαία επαγγελματική συναλλαγή. Τά μειονεκτήμα­
τα είναι ότι χρειάζεται νά έχουν έντονη εύαισθησία 
καί ώριμότητα οί συνεργαζόμενοι ψυχοθεραπευτές. Ή 
ομοιότητα άτομικών χαρακτηριστικών καί ιδιοσυγ­
κρασίας είναι έπίσης παράγοντες εξαιρετικής σημα­
σίας. Οί έτερόφυλοι «συνθεραπευτές» διευκολύ­
νουν τήν άπομίμηση τού οικογενειακού περιβάλλον­
τος, γιατί δίνουν τήν ευκαιρία στά μέλη τής όμάδας 
νά θεωρήσουν άσυνείδητα τούς ψυχοθεραπευτές σάν 
ύποκατάστατα τής μητρικής καί πατρικής παρουσίας.
Τά τεχνικά δεδομένα, πού άναφέρονται στίς έμπει- 
ρίες όμάδας στόν τομέα τών άνθρωπίνων σχέσεων, εί­
ναι πιό δύσκολο νά καθορισθοΰν, γιατί οί σκοποί πού 
οί έμπειρίες αύτές επιδιώκουν καί οί πληθυσμοί πάνω 
στούς όποιους έφαρμόζονται παρουσιάζουν έντονες 
διαφορές μεταξύ τους. Παρ’ όλα αύτά, μερικά τεχνικά 
στοιχεία θά συζητηθούν στό κεφάλαιο πού άσχολεϊται 
μ’ αύτό τό θέμα.
ε. παραδοσιακοί προσανατολισμοί 
στήν έφαρμογή τής όμαδικής ψυχοθεραπείας
Ή όμαδική ψυχοθεραπεία, άνεξάρτητα άπό τόν 
προσανατολισμό πού έχει, παρουσιάζει πλεονεκτήμα­
τα πού τήν ξεχωρίζουν άπό τήν άτομική ψυχοθερα­
πεία (βλ. βιβλ. άρ. 43,57,80). Ή όμαδική ψυχοθερα­
πευτική έμπειρία επιτρέπει στόν άσθενή νά ολοκλη­
ρώσει τή μάθηση νέων τύπων συμπεριφοράς, πρώτα 
έφαρμόζοντάς τους στήν ομάδα καί άργότερα στίς 
σχέσεις του μέ τόν έξω κόσμο. ’Ακόμα, έπιτρέπει νά 
φθάσει κανείς γρήγορα στήν έκφραση συναισθημάτων 
καί στήν εκδήλωση επιθετικότητας, γιατί φαινόμενα 
όπως ή άλληλοσυμπαράσταση καί ή συνοχή όμάδας 
είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν πορεία όμάδας. Τό 
γεγονός ότι ό άσθενής άναγνωρίζει στά άλλα μέλη 
τής όμάδας όμοια συμπτώματα καί άνάλογη ψυχική 
ένταση ή άγχος, έπιτρέπει τήν «άπομυθοποίηση» (de­
mystification) τής άσθένειας. Τέλος, δίνονται άμέτρη- 
τες εύκαιρίες γιά προσφορά καί λήψη βοήθειας καθώς 
καί γιά τήν άπόκτηση αύτο-έπίγνωσης μέ τό βίωμα 
έμπειριών ύπό μορφήν ψυχοθεραπείας τού θεατή.
Πρίν προχωρήσουμε στήν περιγραφή τών διαφό­
ρων θεραπευτικών προσανατολισμών, θά πρέπει νά
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τονίσουμε ότι άναφερόμαστε στήν ψυχοθεραπεία τοΰ 
ατόμου μέσα στήν ομάδα καί όχι στήν ψυχοθεραπεία 
τής όμάδας σάν ξεχωριστής όντότητας.
1. Ό προσανατολισμός ψυχαναλυτικής έμπνευσης
Ή τεχνική αύτή αναπτύχθηκε άπό πολλούς ψυχο­
θεραπευτές μαζί, τόσο στίς ΗΠΑ, όσο καί στή Μεγά­
λη Βρεταννία, πρίν καί μετά τόν Δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο. Τά ονόματα των L. Wender (βλ. βιβλ. άρ. 
75), Ρ. Schilder (βλ. βιβλ. άρ. 64), S. Η. Foulkes (βλ. 
βιβλ. άρ. 23, 24), A. Wolf (βλ. βιβλ. άρ. 78) καί άλ­
λων είναι έδω στενά συνδεδεμένα.
Μολονότι παρατηρούνται λεπτές διαφορές τεχνικής 
καί σκοπών μέσα στόν προσανατολισμό αύτό, γεγο­
νός παραμένει ότι ή θεωρία τής βάσης είναι ή ψυχα­
νάλυση πού αποτελεί καί τή μόνη θεωρία έρμηνείας 
τής εξέλιξης τής προσωπικότητας καί τής ερευνάς 
τοΰ ασυνείδητου.
Στίς παραγράφους πού ακολουθούν περιγράφουμε 
ορισμένα θεωρητικά καί τεχνικά σημεία τοΰ ψυχανα­
λυτικού προσανατολισμού, μέ βάση τίς προτάσεις καί 
τίς πρακτικές εφαρμογές πού είσήγαγαν οί συγγρα­
φείς πού άναφέραμε πιό πάνω.
Οί ασθενείς—πέντε ως δέκα σέ κάθε όμάδα—κάθον­
ται γύρω άπό ένα μικρό τραπέζι, ώστε νά μπορούν νά 
έχουν μιά οπτική έπαφή. Ό ψυχοθεραπευτής άποτελεί 
έπίσης μέρος τού κύκλου. Ή θέση στό χώρο πού δια­
λέγει κάθε μέλος έχει ιδιαίτερη σημασία. "Αντιπροσω­
πεύει συμβολικά τή συναισθηματική σχέση του μέ 
τόν ψυχοθεραπευτή καί τά άλλα μέλη τής όμάδας. Οί 
συνεδρίες πραγματοποιούνται στό ίδιο μέρος καί τήν 
ίδια ώρα, μία ώς δύο ή περισσότερες φορές τήν έβδο- 
μάδα, καί διαρκούν συνήθως μιάμιση ώρα. Ή διάρ­
κεια τής ψυχοθεραπείας έξαρτάται άπό διάφορους πα­
ράγοντες πού δέν θά έξετάσουμε στό δημοσίευμα αύ­
τό. Ή ομαδική ψυχοθεραπεία μέ ψυχαναλυτική βάση 
έπιδιώκει τήν ανασυγκρότηση τής προσωπικότητας, ή 
τήν άνεύρεση τών προβλημάτων πού είναι άπωθημέ- 
να στό άσυνείδητο καί πού θεωρούνται ύπεύθυνα γιά 
τίς διαταραχές τής προσωπικότητας. Τά μέλη τής 
όμάδας ένθαρρύνονται καί συχνά έξαναγκάζονται νά 
διερευνήσουν τήν παιδική τους ζωή, τίς έσωψυχικές 
τους συγκρούσεις καί τό αμυντικό τους σύστημα. Οί 
στάσεις καί ή συμπεριφορά τοΰ σήμερα («έδώ καί τώ­
ρα»), γίνονται άντικείμενα μιάς συστηματικής έξεργα- 
σίας καί έπαναφέρονται στήν προέλευση τής ύπαρξής 
τους («έκεΐ καί τότε»).
Τό όνειρο, ή φαντασίωση καί ό έλεύθερος συνειρ­
μός είναι τά μέσα πού χρησιμοποιούνται γιά τήν ανα­
κάλυψη τών παράλογων σκέψεων καί τών συγκρού­
σεων πού παραμένουν άλυτες. Ό,τι είναι άσυνείδητο 
ανέρχεται στό έπίπεδο τοΰ συνειδητού μέ τή βοήθεια 
τών έρμηνειών πού δίνουν ό ψυχοθεραπευτής ή τά 
άλλα μέλη τής όμάδας πού καλούνται νά έκφράσουν 
τή γνώμη τους πάνω σ’ αύτό τό θέμα. Ή συμπεριφο­
ρά άπέναντι στόν ψυχοθεραπευτή καί στούς άλλους 
άσθενεΐς θεωρείται παράγωγο παλαιών προτύπων λει­
τουργίας πού τείνουν νά έπαναληφθοΰν στίς συνε­
δρίες τής ψυχοθεραπείας. Έτσι, ή όμάδα γίνεται ό 
προνομιούχος χώρος όπου άναπαράγεται τό οικογε­
νειακό περιβάλλον. Ό ψυχοθεραπευτής έκλαμβάνεται 
σάν πατέρας ή μητέρα καί τά άλλα μέλη τής όμάδας 
σάν αδέλφια ή αδελφές. "Ακολουθούν διάφορες μετα­
βιβάσεις πού έπιτρέπουν στόν άρρωστο νά μεταθέσει 
τά προσωπικά του προβλήματα στούς άλλους μέ τή 
βοήθεια κυρίως προβλητικών μηχανισμών άμυνας. 
Όταν οί μεταβιβάσεις αύτές έρμηνεύονται σωστά, δη- 
μιουργοΰνται προϋποθέσεις θεραπείας. Ή αντίσταση 
καί ή διεργασία είναι δυό άλλες έννοιες πού χρησιμο­
ποιούνται καί έφαρμόζονται σχεδόν μέ τόν ίδιο τρόπο 
όπως καί στήν άτομική ψυχοθεραπεία. Ό ρόλος τοΰ 
ψυχοθεραπευτή είναι κυρίως καθοδηγητικός καί στη­
ρίζεται άλλοτε στήν ανάλυση καί άλλοτε στή διευκρί- 
νηση.
Ό A. Wolf (βλ. βιβλ. άρ. 78) πρότεινε τήν «τεχνική 
τών έναλλασσομένων συνεδριών», σύμφωνα μέ τήν 
όποια απαιτούνται δυό έβδομαδιαιες συνεδρίες, ή μία 
μέ τήν παρουσία καί ή άλλη χωρίς τήν παρουσία τοΰ 
ψυχοθεραπευτή. Σκοπός είναι νά έμποδισθεΐ, άπό τή 
μιά μεριά ή παθολογική έξάρτηση τοΰ άσθενοΰς άπό 
τόν ψυχοθεραπευτή (ή τό ύποκατάστατο τών γονέων) 
καί άπό τήν άλλη, νά έπιτραπεΐ ή έξωτερίκευση τής 
έπιθετικότητας στόν άντιπρόσωπο τής οποιοσδήποτε 
μορφής έξουσίας.
Ό S.H. Foulkes (βλ. βιβλ. άρ. 24) διακρίνει τρία εί­
δη ομάδων: τίς «Ανοιχτές ομάδες» (open groups), τίς 
«κλειστές ομάδες» (closed groups ) καί τίς «προοδευτι­
κά Ανοιχτές ομάδες» (slow open groups). Οί ανοιχτές 
ομάδες λειτουργούν σ’ έπιφανειακό έπίπεδο καί έπι­
τρέπουν τήν είσοδο καί αναχώρηση τών άσθενών 
ανάλογα μέ τή βούλησή τους. Οί κλειστές ομάδες 
άπαιτοΰν ψυχοθεραπευτική έργασία σέ βάθος καί δια­
τήρηση τής λειτουργίας τής όμάδας ώς τό τέλος, μέ 
τόν ίδιο πάντα αριθμό μελών όπως καί στήν άρχή- Οί 
προοδευτικά ανοιχτές ομάδες έπιτρέπουν τήν αντικα­
τάσταση ένός μέλους πού φεύγει άπό τήν όμάδα, συγ­
χρόνως όμως ολοκληρώνουν ψυχοθεραπευτική έργα­
σία σέ βάθος ακριβώς όπως οί κλειστές ομάδες.
2. Τό ψυχόδραμα
'Η μέθοδος αύτή έπινοήθηκε άπό τόν J.L. Moreno 
(βλ.άν. βιβλ. άρ. 79). Πρόκειται γιά τήν άναπαράστα- 
ση ένός ειδικού προβλήματος τοΰ άσθενοΰς καί τή 
γρήγορη άνεύρεση λύσης στίς έσωψυχικές του συγ­
κρούσεις—τών όποιων ό άσθενής δέν έχει συνείδη­
ση—μέ τή βοήθεια τής όμάδας. Περιλαμβάνει τρεις 
φάσεις: (α) τήν «Αναθέρμανση» (warm up), δηλαδή τήν 
έκλογή τοΰ πρωταγωνιστή καί τής σκηνής πού θά 
παιχθεϊ, (β) τή «σκηνοθεσία» (action phase), δηλαδή 
τό παίξιμο τής σκηνής άπό τόν πρωταγωνιστή καί (γ)
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τή «φάση τής συζήτησης» (post discussion), δηλαδή τό 
διάστημα κατά τό όποιο τά μέλη τής ομάδας διηγούν­
ται προσωπικές εμπειρίες, παρόμοιες μ’ αυτές του 
πρωταγωνιστή καί εκφράζουν τή συμπάθειά τους γι’ 
αύτόν. Τά βασικά στοιχεία στό ψυχόδραμα είναι ό 
πρωταγωνιστής, δηλαδή ό κυριότερος ήθοποιός τής 
συνεδρίας, ό διευθυντής, δηλαδή τό πρόσωπο πού 
συνδυάζει τό ρόλο τού παραγωγού, τού ψυχοθεραπευ­
τή καί τού ατόμου πού αναλύει, καί τελικά «τά βοηθη­
τικά εγώ» (auxiliary egos), δηλαδή τά μέλη τής ομά­
δας πού δέν είναι τίποτ’ άλλο παρά ή κατ’ έπέκταση 
άπεικόνιση τού διευθυντή καί τού πρωταγωνιστή.
Ό Moreno καί οί οπαδοί του θεωρούν τό ψυχόδρα­
μα ανώτερο άπό τήν ψυχανάλυση, γιατί οδηγεί τό ά­
τομο σέ αυθεντικές αύτο-έπιγνώσεις καί μαθήσεις πού 
λαμβάνουν χώρα σ’ ένα περιβάλλον φυσικό καί πιό 
κοντά στήν πραγματικότητα.
3. Ή μή κατευθυνόμενη ψυχοθεραπεία
(Non directive psychotherapy)
'Η μέθοδος αύτή είναι διαμετρικά αντίθετη από τήν 
ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής έμπνευσης. Ή μή κα­
τευθυνόμενη ψυχοθεραπεία δέν χρησιμοποιεί έρμη- 
νεΐες ή ανάλυση τής μεταβίβασης, ούτε προτρέπει σέ 
έρευνα τής παιδικής ήλικίας. Συγκεντρώνει περισσό­
τερο τό ένδιαφέρον της στή συναισθηματική στιγμιαία 
εμπειρία καί στήν αναγνώριση τής ύποκείμενικής ση­
μασίας πού έχει τό εσωτερικό βίωμα (βλ. βιβλ. άρ. 
32, 44). Ό ασθενής άποκαλειται πελάτης άπ’ όπου 
καί ή ονομασία «θεραπεία μέ κέντρο τόν πελάτη» 
(client centered therapy), μιά άλλη επωνυμία γι’ αύτόν 
τόν προσανατολισμό (βλ. βιβλ. άρ. 54).
Ό C.R. Rogers είναι αύτός πού επινόησε τή μή κα­
τευθυνόμενη ψυχοθεραπεία. Πιστεύει πώς τό άτομο, 
άν κατορθώσει νά συνειδητοποιήσει τίς ίκανότητές 
του, είναι ικανό ν’ αντιμετωπίσει όλα του τά προβλή­
ματα μ’ εποικοδομητικό τρόπο, γιατί έχει τή δυνατό­
τητα νά φέρνει τήν εύθύνη των πράξεών του καί νά 
κατευθύνει τή ζωή του μόνο του. Ό ψυχοθεραπευτής 
δέν είναι παρά ό καταλύτης πού βοηθά τόν πελάτη ν’ 
άνακαλύψει τά προβλήματά του καί νά βρει τή λύση 
τους μόνος του.
'Ορισμένες συνθήκες είναι άπαραίτητες γιά τή μή 
κατευθυνόμενη ψυχοθεραπεία: ή θετική κι άνεπιφύλα- 
κτη παραδοχή τού πελάτη, ή επικράτηση μιας θερμής 
καί οικείας άτμόσφαιρας, «ή στάση εμπάθειας» τού 
ψυχοθεραπευτή (empathy), ή έλλειψη άπειλών καί 
ήθικών κρίσεων. Τά κυριότερα όργανα εργασίας τού 
Rogers είναι ή διευκρίνιση, ή κατοπτρική άνταπόδοση 
των συναισθημάτων καί ή έμφαση στό προσωπικό 
βίωμα.
Τά είδη τής πελατείας διαλέγονται άπό περιβάλ­
λοντα πού διαφέρουν σημαντικά (βλ. βιβλ. άρ. 32). 
Παραδείγματος χάρη, άπό τή μιά μεριά συναντάμε
φοιτητές πανεπιστημίου μέ λίγες ή καθόλου άνωμα- 
λίες τού χαρακτήρα, καί άπό τήν άλλη, άτομα πού 
νοσηλεύονται στό νοσοκομείο γιά σοβαρούς ψυχι­
κούς λόγους. Έτσι κι άλλιώς ή νοσολογική ταξινόμη­
ση δέν έχει σημασία, τό ιατρικό ύπόδειγμα δέν λαμ- 
βάνεται ύπ’ όψη καί ή έμφαση δίνεται στίς κρυφές άλ- 
λά άχρησιμοποίητες εσωτερικές ψυχικές δυνατότητες 
τού άτόμου.
Οί ομάδες άποτελοΰνται άπό έξη περίπου μέλη καί 
οί συναντήσεις γίνονται δυό ή περισσότερες φορές 
τήν έβδομάδα (βλ. βιβλ. άρ. 32). Ό βασικός ρόλος 
τού «άρχηγοΰ» (leader)—άλλος όρος άντί τού όρου 
ψυχοθεραπευτής—είναι ή άνάπτυξη τής προσωπικής 
εύθύνης, ό σεβασμός τής προσωπικότητας τών μελών, 
ή έλευθερία στήν αύτο-έξερεύνηση καί ή άνεπιφύλα- 
κτη παραδοχή τού άλλου (βλ. βιβλ. άρ. 44).
'Η εξέλιξη αύτοΰ τού θεραπευτικού προσανατολι­
σμού σέ σαράντα χρόνια έδωσε τήν ευκαιρία νά δη- 
μιουργηθοΰν τεχνικές καί θεωρητικές παραλλαγές πού 
παρουσιάζονται μέ τίς ονομασίες «βιωματική ψυχοθε­
ραπεία» (experiential psychotherapy) καί «ομάδες συ­
νάντησης» (encounter groups) (βλ. βιβλ. άρ. 31, 55). 
’Αργότερα, θά διαπραγματευθοΰμε τίς καινούργιες αύ- 
τές τάσεις πού άνήκουν στήν ίδια σχολή σκέψης.
4. Ό προσανατολισμός τής θεραπείας τής συμπεριφο­
ράς (Behavior therapy)
Οί άρχές καί τά τεχνικά δεδομένα τού προσανατο­
λισμού αύτοΰ πού πρόκειται νά περιγράφουμε στηρί­
ζονται ολοκληρωτικά στό σύγγραμμα τού S.D. Rose 
(βλ. βιβλ. άρ. 56).
’Αντίθετα, στούς προηγούμενους θεραπευτικούς 
προσανατολισμούς, ή ομαδική έργασία μέ βάση τή θε­
ραπεία τής συμπεριφοράς οίκοδομεΐται πάνω σέ λε­
πτομερή καί αύστηρό προγραμματισμό. Πρίν άρχίσει 
ή θεραπεία, τά μέλη τής ομάδας κι ό άρχηγός ύπο- 
γράφουν ειδικό συμβόλαιο στό όποιο έπεξηγοΰνται οί 
διμερείς όροι καί επιδιώξεις καί καθορίζονται ή διάρ­
κεια τής θεραπείας καί οί άλλαγές πού πρέπει νά 
πραγματοποιηθούν στή συμπεριφορά τού κάθε μέ­
λους. Οί συμμετέχοντες άναγκάζονται νά κάνουν ορι­
σμένες άσκήσεις στό σπίτι καί νά δίνουν άναφορά γιά 
τό βαθμό τής προόδου πού είχαν σέ κάθε συνάντηση.
’Ανάλογα μέ τό είδος τής συμπεριφοράς πού πρέπει 
νά άλλάξει, ό άρχηγός προστρέχει σέ μιά ή περισσό­
τερες άπό τίς τεχνικές πού παραθέτουμε: «μυοχαλαρω- 
τική άνάπαυση» (relaxation), «συστηματική άπευαισθη- 
τοποίηση» (systematic desensitization), «γνωστική έπα- 
ναδομή» (cognitive restructuring), «μοντελάρισμα» (mo­
deling), «διορθωτική άνάδρομη πληροφορία» (cor­
rective feedback), «κοινωνική ενίσχυση» (social rein­
forcement), καί «ενίσχυση μέ τή βοήθεια σημάτων» (to­
ken economy). Οί πιό συνηθισμένες ομάδες είναι οί 
ομάδες εναντίον τής παχυσαρκίας, εναντίον τού κα­
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πνίσματος, γιά τή μείωση του άγχους, γιά τήν κοινω­
νική αύτοπεποίθηση καί τήν κοινωνική δεξιότητα, τήν 
εκπαίδευση γονέων, τήν ιδρυματική έπαναπροσαρμο- 
γή καί τήν έκπαίδευση του προσωπικοί). Ή διάρκεια 
των συνεδριών είναι μία ώς τρεις ώρες καί ό χρόνος 
τής θεραπείας άπό δέκα ώς είκοσι πέντε συνεδρίες. Ό 
αριθμός των μελών τής ομάδας κυμαίνεται άπό έξη 
ώς δώδεκα. ”Αν εξαιρέσουμε ορισμένες τεχνικές πού 
άπαιτοΰν τή διαίρεση τής ομάδας σέ ύπο-όμάδες δύο 
άτόμων, ή ύπόλοιπη θεραπευτική εργασία γίνεται μέ 
τή συμμετοχή όλης τής ομάδας σάν σύνολο καί κάτω 
άπό τήν αιγίδα ένός ή περισσοτέρων αρχηγών.
Αύτός ό προσανατολισμός στηρίζεται στίς βασικές 
αρχές τής θεωρίας τής συμπεριφοράς, σύμφωνα μέ 
τήν όποια κάθε άκατάλληλη συμπεριφορά έχει γίνει 
άντικείμενο μάθησης στό παρελθόν καί μπορεί νά 
τροποποιηθεί στό μέλλον μέ νέες ευκαιρίες διδασκα­
λίας. Τό άσυνείδητο, τά όνειρα καί ή έκφραση τού 
ψυχικού βιώματος καί τών συναισθημάτων δέν πα­
ρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. Ή ανασυγκρότηση 
τής προσωπικότητας δέν είναι ό στόχος τής θερα­
πείας. ’Απεναντίας, ή εξαφάνιση τού συμπτώματος 
καί ή άνεύρεση λύσης γιά ένα ειδικό πρόβλημα είναι 
οί κύριοι σκοποί, καί ή ολοκλήρωσή τους θεωρείται 
ικανοποιητική, μολονότι δέν έπιφέρει άλλαγές στό σύ­
νολο τής προσωπικότητας.
5. 'Ομάδες θεραπείας μέ βάση τις δραστηριότητες 
(Activity group therapy)
Αυτές οί ομάδες, πού επινοήθηκαν άπό τόν S.R. 
Slavson (βλ. βιβλ. άρ. 67), δέν είναι στήν πραγματικό­
τητα παρά ομάδες ψυχοθεραπείας γιά δυσπροσάρμο- 
στα παιδιά σχολικής ήλικίας, οί όποιες ρίχνουν τό 
βάρος στήν εκτόνωση τής έπιθετικότητας καί στήν 
απόκτηση κοινωνικότητας μέ τή βοήθεια ομαδικών 
δραστηριοτήτων πού άνάγονται στίς τέχνες ή σέ άλ­
λους τομείς. Πραγματοποιούνται σέ μιά άτμόσφαιρα 
κατανόησης καί άνεκτικότητας.
Διάφορες τροποποιήσεις στά τελευταία είκοσι πέντε 
χρόνια έπέτρεψαν στίς θεραπευτικές αύτές ομάδες νά 
συμπεριλάβουν διάφορους τύπους πληθυσμών, διάφο­
ρα είδη ψυχοπαθολογίας καί διάφορες ήλικίες (βλ. 
βιβλ. άρ. 37). Γιά τήν άκρίβεια, άναφέρονται ομάδες 
παιδιών πού έχουν εξαιρετική ευφυΐα, ομάδες εφήβων, 
ομάδες παιδιών προσχολικής ήλικίας, ομάδες ψυχωσι- 
κών παιδιών, ομάδες νευρωτικών παιδιών κτλ.
στ. άλλοι τύποι ομαδικής ψυχοθεραπείας
Σ’ αύτό τό κεφάλαιο θά πραγματευθούμε σέ συντο­
μία ορισμένους άλλους τύπους όμαδικής ψυχοθερα­
πευτικής αγωγής, λιγότερο παραδοσιακούς, άλλά σχε­
τικά δημοφιλείς στή Βόρειο ’Αμερική καί σέ ορισμέ­
νες χώρες τής Εύρώπης.
1. Ή θεραπεία τής «Μορφής» (Gestalt therapy)
Πρόκειται γιά ατομική ψυχοθεραπεία πού πραγμα­
τοποιείται μπροστά στήν ομάδα. Τά μέλη έπεμβαί- 
νουν στή διαδικασία μόνο γιά νά αναφέρουν έμπειρίες 
δικές τους, οί όποιες είναι παρόμοιες μέ τίς έμπειρίες 
τού άτόμου πού ύποβάλλεται στήν ψυχοθεραπεία. Τό 
θεραπευτικό όφελος γιά τό ακροατήριο είναι τού τύ­
που ψυχοθεραπεία τού θεατού. Ή λέξη «μορφή» ή 
«Gestalt» σημαίνει αναγνώριση τών ψυχικών φαινομέ­
νων πού έγγράφονται στήν ολότητα τής προσωπικής 
εμπειρίας χωρίς τό διαχωρισμό τών στοιχείων πού 
τήν αποτελούν (π.χ. τό σύμπτωμα) (βλ. βιβλ. άρ. 49).
Αύτοΰ τού είδους ή ψυχοθεραπεία οδηγεί τό θερα­
πευόμενο άτομο στή συνειδητοποίηση τών συναισθη­
μάτων του καί τής αισθητηριακής του ενημέρωσης 
(π.χ. έμπειρίες άφής, όσφρησης κτλ.). Σκοπός της εί­
ναι νά βοηθήσει τό άτομο νά ζήσει έντονα αύτή τή 
στιγμή μέ τή συμμετοχή όχι μόνο τού πνεύματος αλ­
λά καί τού σώματος. Τό παρελθόν καί τό μέλλον είναι 
λέξεις απαγορευμένες. Ένθαρρύνονται σαφώς ό αύ- 
θορμητισμός, ή γνησιότητα, τά άποτολμήματα καί ή 
άνάληψη εύθυνών. Τό όνειρο θεωρείται «ό βασιλικός 
δρόμος» πού οδηγεί στή δημιουργικότητα καί στήν 
«πραγμάτωση του εγώ» (self-actualization). Ό προσα­
νατολισμός αύτός είναι βασικά ύπαρξιστικός καί το­
ποθετεί τήν έμφαση στήν έννοια τής στιγμιαίας έμπει- 
ρίας, όπως κάθε άτομο τή ζεΐ ύποκειμενικά.
'Ο F. S. Peris (βλ. βιβλ. άρ. 49) καί τό ’Ινστιτούτο 
Esalen τής Καλιφόρνιας είναι ονόματα συνδεδεμένα 
μέ τή θεραπεία Gestalt. Ή άξιολόγησή της, τουλάχι­
στο γιά τήν ώρα, είναι κάπως δύσκολη γιατί ή μέθο­
δος είναι καινούργια καί τά άποτελέσματά της δέν έ­
χουν γίνει αντικείμενο έκτεταμένης έπιστημονικής έ­
ρευνας.
2. Ή διασυναλλακτική άνάλυση (Transactional
analysis)
Αύτό τό είδος ψυχοθεραπείας χαρακτηρίζεται άπό 
τήν άνάλυση τών κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στά 
μέλη τής ομάδας, σύμφωνα μέ τίς αρχές τής θεωρίας 
τού E. Berne (βλ. βιβλ. άρ. 8). Παίρνοντας σάν βάση 
τήν ψυχαναλυτική θεωρία, ό E. Berne άνάπτυξε τρεις 
τύπους ψυχικής κατάστασης πού ονόμασε «καταστά­
σεις του εγώ» (ego states). Είναι: «ή κατάσταση του 
ενήλικου εγώ», (adult ego state), «ή κατάσταση τού 
παιδικού έγώ» (child ego state) καί «ή κατάσταση του 
γονεϊκοϋ έγώ» (parent ego state.). Ή πρώτη είναι 
ύπεύθυνη γιά τίς σκέψεις καί πράξεις πού κατευθύ-
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νονται άπό τή λογική καί τόν έλεγχο τής πραγματικό­
τητας. Ή δεύτερη θεωρείται ύπόλογη γιά τά κατάλοι­
πα τής παιδικής ήλικίας καί ή τρίτη γιά τήν άπόδοση 
τής ευθύνης των σκέψεων, των πράξεων καί των συ­
ναισθημάτων σέ παράγοντα διαφορετικό άπό τό ίδιο 
τό άτομο.
Τά τρία είδη ψυχικής κατάστασης μπορούν νά 
απασχολούν συγχρόνως τό πεδίο τής συνείδησης, είτε 
σάν ξεχωριστές οντότητες είτε σάν οντότητες πού έ­
χουν ύποστεϊ άλληλοδιείσδυση. Ό βαθμός ψυχικής 
ύγείας πού χαρακτηρίζει κάθε άτομο έξαρτάται στήν 
πραγματικότητα άπό τόν τρόπο πού λειτουργούν αύ- 
τά τά τρία συστήματα. Ό ρόλος τού ψυχοθεραπευτή 
είναι νά προσδιορίσει τίς τρεις ψυχικές καταστάσεις 
καί νά τίς έξυγιάνει, δηλαδή νά τίς άπαλλάξει άπό τίς 
άλληλεπιδράσεις καί συγχρόνως νά αναλύσει τίς κοι­
νωνικές συναλλαγές ανάμεσα στά μέλη τής ομάδας. 
Τό τελευταίο αυτό διάβημα πετυχαίνεται μέ τήν έπε- 
ξεργασία μισοτελετουργικων συζητήσεων καί ιδιότυ­
πων λεκτικών ανταλλαγών πού χρησιμοποιούνται 
άπό τά μέλη καί πού όνομάζονται «παιχνίδια» (ga­
mes).
Τά βασικά στάδια αύτοΰ τού τύπου τής ψυχοθερα­
πείας πού είναι κατάλληλη γιά όλη τήν κλίμακα των 
ψυχικών ασθενειών είναι: (α).«ή δομημένη άνάλυση» 
(structural analysis) καί (β) ή διασυναλλακτική άνάλυ­
ση» (transactional analysis).
3. Ή λογικο-συναισθηματική θεραπεία 
(Rational emotive therapy)
Ή λογικο-συναισθηματική θεραπεία πού είναι 
άπόρροια δυό προσανατολισμών, τής θεραπείας τής 
συμπεριφοράς καί τής άνθρωπιστικής προσέγγισης 
γιά τήν όποια θά μιλήσουμε άργότερα, τοποθετεί τό 
διαταραγμένο άτομο στό κέντρο τού σύμπαντος καί 
προσπαθεί νά θέσει σέ κίνηση τίς λανθάνουσες ίκανό- 
τητές του γιά αύτο-πραγμάτωση μέ τή βοήθεια γνω­
στικών τεχνικών. Ή τροποποίηση τών παράλογων 
πεποιθήσεων είναι σπουδαιότερη άπό τήν τροποποίη­
ση τού συμπτώματος.
Ό ψυχοθεραπευτής καί τά μέλη τής όμάδας βάζουν 
σ’ ενέργεια δλες τους τίς δυνάμεις γιά νά βροΰν τά 
συναισθήματα, τίς στάσεις καί τίς αξίες πού «μποϋκο­
τάρουν» τήν εύτυχία τού ατόμου, ή όποια έξαρτάται 
άπό πεποιθήσεις δπως: πρέπει νά έχει κανείς 
τήν άγάπη καί τήν έπιδοκιμασία ό'λου του 
κόσμου, πρέπει νά είναι κανείς τέλειος, 
είναι άδϋνατο νά άπαλλαγεϊ κανείς άπ’ 
δ,τι υποφέρει -κι αφού ό βασικός παράγοντας γιά 
τόν προσδιορισμό τής ασθένειας είναι τό έξωτερικό 
περιβάλλον, είναι άδόνατο νά μετατρέψει κα­
νείς τήν έξέλιξη ορισμένων ψυχικών δια­
ταραχών, γιατί ή έπίδραση τής παιδικής ζωής είναι 
ανεξίτηλη. Ό A. Ellis (βλ. βιβλ. άρ. 19), πού είναι ό 
εισηγητής αύτοΰ τού νέου προσανατολισμού, πιστεύει
στό κύρος τής τεχνικής του, καί είναι αισιόδοξος γιά 
τά άποτελέσματά της.
4. Πολλαπλή ομαδική οικογενειακή ψυχοθεραπεία 
(Multiple family group therapy)
Ή πολλαπλή ομαδική οικογενειακή ψυχοθεραπεία 
πού είναι ή ταυτόχρονη έφαρμογή οικογενειακής ψυ­
χοθεραπείας σέ περισσότερες άπό μία οικογένειες πα­
ρουσιάζει τό πλεονέκτημα δτι συνδυάζει δύο είδη ψυ­
χοθεραπείας: τήν όμαδική καί τήν οικογενειακή. 'Ο 
«άναγνωρισμένος άσθενής» (identified patient) καί τά μέ­
λη τής οίκογένειάς του σχηματίζουν μιά βασική όμά- 
δα, στήν όποια προσθέτονται δύο ή τρεις άλλες οικο­
γένειες πού δλες περιλαμβάνουν έναν αναγνωρισμένο 
ασθενή. "Αν κριθεϊ αναγκαία ή συμμετοχή άμεσων 
συγγενών (δηλαδή θείοι, θείες, πεθεροί, πεθερές κτλ.), 
ή άλλων ατόμων πού παίζουν σημαντικό ρόλο στή 
ζωή τού αρρώστου, ή ομάδα διαπλατύνεται καί μπο­
ρεί νά άριθμήσει ώς σαράντα άτομα. Τό σύνολο τών 
οικογενειών ύπόκειται σέ ψυχοθεραπευτική όμαδική 
άγωγή, μέ τήν καθοδήγηση ένός ή περισσότερων ψυ­
χοθεραπευτών καί μέ τή βοήθεια όρισμένων μελών 
πού κάποια στιγμή γίνονται βοηθητικοί ψυχοθεραπευ­
τές καί δυναμικοί καταλύτες (βλ. βιβλ. άρ. 69).
Οί έπιδιωκόμενοι σκοποί μοιάζουν μ’ αύτούς τής 
οικογενειακής ψυχοθεραπείας καί άποβλέπουν κυρίως 
στή βελτίωση τής έπικοινωνίας ανάμεσα στά μέλη τής 
οικογένειας, καί στήν τροποποίηση παθολογικών συ­
ναλλαγών. Τό ψυχόδραμα καί τό «παιχνίδι ρόλων» 
(role playing), άν χρησιμοποιηθούν στήν κατάλληλη 
στιγμή, μπορούν νά χρησιμεύσουν σάν κίνητρο γιά 
τή ζωηρότερη συμμετοχή διαφόρων μελών στή θερα­
πευτική διαδικασία.
«Ή πολλαπλή συζυγική ψυχοθεραπεία» (multiple 
couple therapy) διέπεται άπό τίς ίδιες άρχές πού διέ- 
πεται καί ή όμαδική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. 
Χρησιμοποιείται κιόλας άπό πολλά χρόνια καί συνί- 
σταται στή σύγχρονη έφαρμογή συζυγικής ψυχοθερα­
πείας σέ τρία ή τέσσερα ζευγάρια (βλ. βιβλ. άρ. 24).
5. Διάφορα
Τέλος, συμπεριλαμβάνονται έδώ: (α) «ή βιοενεργητι­
κή θεραπεία» πού έχει σάν σκοπό νά συνειδητοποιη­
θούν βαθιά συναισθήματα καί νά γίνει σωματοψυχική 
όλοκλήρωση (βλ. βιβλ. άρ. 36), καί (β) «οί ομάδες αΰ- 
τοβοήθειας» (self-help groups), δπως οί ’Αλκοολικοί 
’Ανώνυμοι, οί όμάδες «synanon», οί όμάδες «recovery 
inc), οί όμάδες «gamblers inc.», κτλ. (βλ. βιβλ. άρ. 59). 
Αύτές οί όμάδες διευθύνονται άπό πρώην άλκοολι- 
κούς, πρώην φυλακισμένους, πρώην τοξικομανείς 
κτλ., πού χρησιμεύουν σάν άφοσιωμένοι ψυχοθερα­
πευτές αλκοολικών, φυλακισμένων πού αφήνονται έ-
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ομαδική ψυχοθεραπεία καί έμπειρίες ομάδας στόν τομέα των άνθρωπίνων σχέσεων
λεύθεροι, τοξικομανών καί ψυχαναγκαστικών παι­
κτών. Οί τεχνικές τους ποικίλλουν από τήν απλή ήθική 
υποστήριξη καί τήν πειθώ, ώς τή συνειδητοποίηση 
τών προσωπικών προβλημάτων, μέ τή χρήση σχεδόν 
βίαιων μεθόδων, κι αύτό μέσα στά πλαίσια ένός προ­
γράμματος θεληματικού έκφοβισμοΰ καί συχνής άπο- 
στέρησης (βλ. βιβλ. άρ. 79). "Ας σημειωθεί πώς οί 
’Αλκοολικοί ’Ανώνυμοι αποτελούν παράδοση στόν 
τομέα τών όμάδων αύτοβοήθειας καί λειτουργούν έδώ 
καί σαράντα χρόνια.
ζ. έμπειρίες ομάδας στόν τομέα 
τών άνθρωπίνων σχέσεων
Κάτω άπ’ αυτή τήν ονομασία κατατάσσουμε διάφο­
ρους τύ,πους έμπειριών όμάδας πού έπιδιώκουν ν’ ά- 
ναπτύξουν τίς προσωπικές τους ικανότητες καί τίς 
κοινωνικές τους δεξιότητες. Στήν άμερικανική βιβλιο­
γραφία έμφανίζονται μέ τόν τίτλο «πορεία όμάδας» 
(’group process), «εντατική ομαδική έμπειρία» (intensive 
group experience), «άσκηση σέ άνθρώπινες σχέσεις» 
(human relations training), καί στή γαλλική βιβλιογρα­
φία μέ τήν έπωνυμία «δυναμική όμάδας» (dynamique 
de groupe) (βλ. βιβλ. άρ. 2, 28, 30, 61).
"Αν συγκρίνουμε τήν όμαδική ψυχοθεραπεία καί τή 
μέθοδο τών έμπειριών όμάδας στόν τομέα τών άνθρω­
πίνων σχέσεων, θά παρατηρήσουμε δτι ή πρώτη δέν 
παύει νά είναι στήν πλατειά έννοια τής λέξης ένα ό- 
μαδικό βίωμα άνάλογο μ’ αύτό τής δεύτερης καί δτι ή 
λειτουργία της δέν περιορίζεται μόνο σ’ αύτό τό σκο­
πό. Έξ άλλου, τό τεχνικό αύτό σημείο φαίνεται καθα­
ρά άπό τούς διάφορους προσανατολισμούς όμαδικής 
ψυχοθεραπείας πού παρουσιάσαμε πιό πάνω.
Οί ομαδικές έμπειρίες στόν τομέα τών άνθρωπίνων 
σχέσεων διακρίνονται άπό τήν όμαδική ψυχοθεραπεία 
κατά τόν άκόλουθο τρόπο: (α) δέν έπιδιώκουν νά θε­
ραπεύσουν τό άτομο, (β) έπιμένουν στήν έννοια τής 
άλλαγής μόνο τών έπιφανειακών καί δχι τών βαθύτε­
ρων στρωμάτων τής προσωπικότητας, (γ) είναι βραχύ­
τερες σέ διάρκεια, (δ) διαφέρουν δσον άφορά τή στά­
ση τού άρχηγού πού άλλοτε μπορεί νά συμμετέχει 
σάν ϊσος πρός ίσο καί άλλοτε σάν ειδήμονας πού προ­
γραμματίζει άλλά δέν καθοδηγεί (βλ. βιβλ. άρ. 12, 
25). Πάντως, συγγενεύουν μέ τήν ψυχοθεραπεία όμά­
δας στό θέμα τών σκοπών πού είναι καί στίς δύο πε­
ριπτώσεις ή δημιουργία θετικών κατευθύνσεων στό ά­
τομο καί ή παροχή κατάλληλων συνθηκών γιά τή μά­
θηση νέων ειδών συμπεριφοράς (βλ. βιβλ. άρ. 25).
Οί διάφοροι τύποι έμπειριών όμάδας στόν τομέα 
τών άνθρωπίνων σχέσεων γράφονται σ’ ένα καί τόν 
αύτό πίνακα καί πραγματοποιούνται σέ μιά άτμόσφαι- 
ρα έλάχιστα οίκοδομημένη στήν όποια κάθε μέλος εί­
ναι ταυτόχρονα έρευνητής καί ύποκείμενο, παρατηρη­
τής καί συμμετέχων, αύτο-έκτιμητής καί έκτιμητής 
τών άλλων. Ή μελέτη τών άξιών, τής συμπεριφοράς
καί τών συναισθημάτων τού κάθε άτόμου είναι έξαιρε- 
τικής σημασίας (βλ. βιβλ. άρ. 12). Επίσης, ή όμάδα έ­
χει τό δικαίωμα νά άκολουθήσει τή δική της έξέλιξη 
(άπ’ δπου καί ή έπωνυμία «πορεία όμάδας») καί νά πα- 
ραγάγει αύτο-γενετήριες ένέργειες καί αύτογενετήριες 
συμπεριφορές (βλ. βιβλ. άρ. 12, 30 καί 68).
Ή μελέτη τής βιβλιογραφίας σ’ αύτόν τόν τομέα έ- 
πιτρέπει νά διακρίνουμε τρεις τύπους: (α) ομάδες ά­
σκησης ή Τ. groups, (β) ομάδες εύαισθητοποίησης 
(sensitivity groups), (γ) ομάδες συνάντησης (encounter 
groups).
1. 'Ομάδες άσκησης (Τ. groups)
Αυτές οί ομάδες πού ονομάζονται έπίσης «εργαστή­
ρια άσκησης» (training laboratories) σκοπό έχουν νά έ- 
πανεκπαιδεύσουν τά μέλη δσον άφορά τήν άτομική 
συμπεριφορά καί τίς κοινωνικές σχέσεις. Γιά τήν ά- 
κρίβεια, μαθαίνουν στά μέλη τής όμάδας νά είναι καλύ­
τεροι ήγέτες, νά άλλάζουν τή λειτουργία μιας όργάνω- 
σης μέ τή σωστή διάγνωση τών προβλημάτων της, νά 
προγραμματίζουν σχέδια δράσης, νά παρακολουθούν 
τήν πορεία τής όμάδας καί νά βελτιώνουν τίς σχέσεις 
άνάμεσα στά άτομα πού συνεργάζονται στό περιβάλ­
λον έργασίας (βλ. βιβλ. άρ. 45, 63).
Οί πελάτες είναι διοικητικοί ύπάλληλοι, έκπαιδευτι- 
κοί, έπιστήμονες, στελέχη πανεπιστημιακών σχολών, 
φοιτητές καί μέλη διαφόρων παιδαγωγικών καί Εκκλη­
σιαστικών έπιτροπών (βλ. βιβλ. άρ. 7).
Ή έμπειρία διαρκεΐ τό λιγότερο τρεις ήμέρες καί τό 
περισσότερο μία έβδομάδα έκτος άπό όρισμένες περι­
πτώσεις όπου έπεκτείνεται μέχρι έξη μήνες (βλ. βιβλ. 
άρ. 11, 53). Κάθε άρχηγός έχει στήν όμάδα του δκτώ 
έως δέκα άτομα. Μαζί μέ τίς λεκτικές συναλλαγές, 
πού άποτελοΰν τή βασική τεχνική, χρησιμοποιούνται 
όρισμένες φορές έρωτηματολόγια καί παιδαγωγικό ύ- 
λικό.
2. 'Ομάδες εύαισθητοποίησης (Sensitivity groups)
Οί ομάδες εύαισθητοποίησης άποτελοΰν μιά ποικι­
λία τών όμάδων άσκησης καί έφαρμόζονται στούς ί­
διους πληθυσμούς πού άναφέραμε πιό πάνω. Μετά 
άπ’ όρισμένες άλλαγές πού παρατηρήθηκαν στά τελευ­
ταία δέκα πέντε χρόνια, οί όμάδες αύτές συγκεντρώ­
νουν τήν προσοχή τους στήν αύτο-γνωριμία καί στή 
διαπροσωπική σχέση (βλ. βιβλ. άρ. 76). Δίνουν λιγό- 
τερη σημασία στό θέμα τής λειτουργίας ή τής πορείας 
όμάδας καί στή μάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα 
σ’ ένα κλίμα λογικής καί άκαδημαϊκής συζήτησης. 
’Επιμένουν στή δημιουργία συναισθηματικών σχέ­
σεων, στήν άνεύρεση θετικών ή άρνητικών χαρακτη­
ριστικών τής προσωπικότητας, στή χρήση τής διορ­
θωτικής άνάδρομης πληροφορίας πού παρέχει ή όμά-
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δα καί στήν αυθεντικότητα των σχέσεων μεταξύ των 
ατόμων (βλ. βιβλ. άρ. 18, 76).
Είναι οί πρόδρομοι των όμάδων συνάντησης καί 
δέν διαφέρουν σημαντικά άπ’ αυτές. Έξ άλλου, ή έ- 
ναλλάξιμη χρήση των όρων «όμάδες εύαισθητοποίη- 
σης» καί «όμάδες συνάντησης», πού βρίσκουμε στή 
σχετική βιβλιογραφία (βλ. βιβλ. άρ. 55), δείχνουν πώς 
ύπάρχει έπαλληλία στό σκοπό τους καί όμοιότητα στό 
βασικό τους προσανατολισμό. Πάντως, οί όμάδες συ­
νάντησης έχουν κάποιον κοινωνικο-πολιτικό χρωματι­
σμό, πράγμα πού δέν παρατηρειται στις όμάδες εύαι- 
σθητοποίησης (βλ. βιβλ. άρ. 16).
3. Οί όμάδες συνάντησης (Encounter groups)
Θά ήμαστε πιό ακριβείς άν μιλούσαμε γιά «κίνημα 
συνάντησης» (encounter movement), άντί γιά όμάδες 
συνάντησης. Έτσι θά μπορούσαμε νά περιγράφουμε 
καλύτερα τή σημαντική έξέλιξη πού γνώρισαν οί όμά­
δες συνάντησης έδώ καί μερικά χρόνια. Πρόκειται γιά 
ένα κίνημα πού έχει σκοπό τήν ατομική άνάπτυξη καί 
τήν πλήρη αξιοποίηση τής δημιουργικότητας καί των 
δυνατοτήτων πού ύπάρχουν σ’ ένα όμαλό άτομο (βλ. 
βιβλ. άρ. 55). Τό κίνημα αύτό σχετίζεται μέ τή σύγ­
χρονη ανθρωπιστική φιλοσοφία πού βασίζεται στίς 
άρχές τής ψυχικής άνύψωσης τής προσωπικότητας 
καί τού συντονισμού τού πνεύματος, τού σώματος καί 
των συναισθημάτων (βλ. βιβλ. άρ. 46). Φαίνεται έπί- 
σης νά έπιδιώκει τήν καταπολέμηση τής αλλοτρίωσης 
στίς ανθρώπινες σχέσεις, άποτέλεσμα τής γρήγορης 
βιομηχανοποίησης τού εικοστού αιώνα. Άπό τήν άλ­
λη πλευρά, άναπληρώνει τήν έλλειψη ένδιαφέροντος 
πού έδειξαν ορισμένες ψυχολογικές μέθοδοι γιά τόν έ- 
σωτερικό ψυχισμό τού ατόμου (π.χ. ό προσανατολι­
σμός τής θεραπείας τής συμπεριφοράς) (βλ. βιβλ. άρ. 
18, 74). Σ’ αύτές τίς όμάδες τονίζεται έξαιρετικά ή δη­
μιουργία ανθρωπίνων σχέσεων μέσα σέ μιά ατμόσφαι­
ρα έντονης συναισθηματικής έμπειρίας καί έπιτυγχά- 
νεται—όπως λένε οί οπαδοί τού κινήματος—ή έξασθέ- 
νηση τού ύπαρξιστικοΰ άγχους.
Οί όμάδες συνάντησης πού γεννήθηκαν στίς ΗΠΑ 
(βλ. βιβλ. άρ. 55) έγιναν πολύ δημοφιλείς, γιατί ύπό- 
σχονταν ένα γρήγορο φτάσιμο στήν εύτυχία, στή χα­
ρά καί στά πάθη. Οί άρχές στίς όποιες στηρίζεται ή 
λειτουργία τους είναι πολλαπλές, π.χ. ή έμπειρία τού 
βιώματος των συναισθημάτων, ή αυθεντικότητα τής 
έκφρασης των άτομικών άναγκών, ή άνεπιφύλακτη 
παραδοχή τού άτόμου, «ή αισθητηριακή συνειδητο- 
ποίηση» (sensory awareness), ή ευθύνη τού άτόμου γιά 
τήν ύπαρξή του στόν κόσμο, ή δημιουργία έπαφής 
τού κόσμου τής φαντασίας καί τής έσωτερικής πραγ­
ματικότητας, ή εύθύνη γιά ύπολογισμένους προσωπι­
κούς κινδύνους (βλ. βιβλ. άρ. 29).
Οί όμάδες συνάντησης είναι έπίσης γνωστές σάν ό­
μάδες ψυχοθεραπείας γιά όμαλά άτομα
(βλ. βιβλ. άρ. 14). Περιλαμβάνουν κυρίως πελάτες 
πού δέν είναι ψυχικά άσθενείς, άλλά δέν άποκλείουν 
καί τή συμμετοχή άτόμων πού παρουσιάζουν ψυχικές 
διαταραχές. Ό λόγος γιά τόν όποιο άναφέραμε τίς ό­
μάδες συνάντησης σ’ αύτό τό κεφάλαιο, μολονότι τά 
άποτελέσματα τής έργασίας τους μπορούν νά θεωρη­
θούν συγγενή μ’ αύτά τής όμαδικής ψυχοθεραπείας, 
είναι ότι θελήσαμε νά φανούμε συνεπείς μέ τό διαχω­
ρισμό πού κάναμε στήν άρχή αύτοΰ τού δημοσιεύμα­
τος, σύμφωνα μέ τόν όποιο άποδίδουμε σαφώς ιατρι­
κή έννοια στή λέξη «ψυχοθεραπεία» (δηλαδή ιατρική 
συμπτωματολογία, ϊαση όρισμένης άσθένειας, χρήση 
εκπαιδευμένων ψυχοθεραπευτών κτλ.). Στήν πραγμα­
τικότητα όμως, άν παραδεχθούμε τήν παρουσία ύπαρ- 
ξιακής άνησυχίας καί διαταραχών νευρωτικού περιε­
χομένου στά όμαλά άτομα, τά άποτελέσματα τών’έμ- 
πειριών πού χαρακτηρίζουν τίς όμάδες συνάντησης 
μπορούν νά θεωρηθούν σάν θεραπευτικά τουλάχιστον 
γιά πελάτες άπαλλαγμένους άπό σοβαρή ψυχοπαθολο­
γία. Τά εύρήματα έξ άλλου διαφόρων έρευνών τείνουν 
νά προσανατολίζονται πρός αύτή τήν κατεύθυνση (βλ. 
βιβλ. άρ. 35). Πάντως, όρισμένοι συγγραφείς ή όργα- 
νισμοί ύπογραμμίζουν τούς κινδύνους πού παρουσιά­
ζουν αύτές οί όμάδες γιά άτομα πού δέν είναι προε­
τοιμασμένα ν’ άντιμετωπίσουν τήν άμεση έκφραση έ- 
χθρικής στάσης καί τήν ξαφνική συνειδητοποίηση 
προσωπικών άδυναμιών (βλ. βιβλ. άρ. 1, 60). Τελικά, 
τό πρόβλημα αύτό περιπλέκεται άκόμη περισσότερο 
όταν λάβουμε ύπ’ όψη τό γεγονός ότι οί όμάδες συ­
νάντησης διευθύνονται συχνά άπό άτομα πού δέν δια­
θέτουν τίς άπαιτούμενες Επιστημονικές γνώσεις καί 
προσόντα.
η. άξιολόγηση
Τό έρώτημα πού άναπόφευκτα προκύπτει γιά τόν ά- 
ναγνώστη όταν φτάσει στό τέλος αύτοΰ τού άρθρου, 
στό όποιο εξετάζονται δυό τύποι όμαδικής έργασίας 
—ή όμαδική ψυχοθεραπεία καί οί έμπειρίες όμάδας 
στόν τομέα τών άνθρωπίνων σχέσεων—, είναι αύτό 
πού έχει σχέση μέ τή γενική άξιολόγηση καί τίς διά­
φορες πτυχές της. Έχουμε άποτελέσματα; ”Αν ή ά- 
πάντηση είναι ναί, πρόκειται γιά θετικά ή άρνητικά ά­
ποτελέσματα; Μέ ποιό προσανατολισμό καί γιά πόσον 
καιρό;
Τό θέμα αύτό είναι πολύ εύρύ καί ξεπερνά τά όρια 
καί τούς σκοπούς τού δημοσιεύματος αύτοΰ. Γι’ αύτό, 
θά προσπαθήσουμε νά άπαντήσουμε μέ μιά γενική καί 
ελάχιστα διαφοροποιημένη έκτίμηση τού προβλήμα­
τος. Ό άναγνώστης πού έπιθυμεΐ νά έπιδοθεΐ σέ βαθύ­
τερη μελέτη, μπορεί νά συμβουλευθεΐ τά άρθρα πού ά- 
ναφέρονται στή βιβλιογραφία.
Σχετικά μέ τήν όμαδική ψυχοθεραπεία, πρέπει νά 
σημειωθεί ότι ή κλινική έφαρμογή της καί ό ένθουσια- 
σμός τών έπιστημόνων γιά τή χρήση της καί τά άπο-
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τελέσματά της, προηγούνται κατά πολύ άπό τήν πει­
ραματική έρευνα. Παρ’ δλ’ αυτά, ένας άρκετά μεγάλος 
αριθμός έρευνών έχει κιόλας συσσωρευθεΐ. Ή μεθοδο­
λογία τους είναι άλλοτε καλή κι άλλοτε άμφισβητήσι- 
μη, τό είδος τού πληθυσμού πού έχει μελετηθεί είναι 
άλλοτε διευκρινισμένο κι άλλοτε όχι. Άπό τήν άλλη 
πλευρά, ή σαφής έλλειψη ικανοποιητικών γνώσεων 
σχετικά μέ τίς πολύπλοκες άλληλεπιδράσεις πού πα­
ρατηρούνται ανάμεσα σέ διάφορους παράγοντες καί 
τά τελικά άποτελέσματα πού προκύπτουν γιά τόν άρ­
ρωστο, δημιουργούν δυσκολίες στή λήψη άρνητικής 
ή θετικής θέσης αναφορικά μ’αύτό τό είδος θεραπευτι­
κής άγωγής. Οί παράγοντες αύτοί είναι: ό προσανατο­
λισμός τής ψυχοθεραπείας, ό σκοπός της, ή διάρκειά 
της καί ή σαφής διάκριση άνάμεσα στούς τύπους τής 
ψυχοπαθολογίας πού προτείνονται γιά ψυχοθεραπεία. 
Γίνεται λοιπόν φανερή ή άνάγκη γιά περισσότερο λε­
πτομερείς έρευνητικές έργασίες, πού θά μάς έπιτρέ- 
ψουν νά πάρουμε θέση, μιά θέση πιό σαφή καί πιό κα­
τηγορηματική άπ’ αύτή τήν όποια άναγκαστικά υιοθε­
τούμε τώρα.
Πρός τό παρόν λοιπόν θ’ άρκεσθοΰμε σέ μιά σύντο­
μη παρουσίαση ορισμένων συμπερασμάτων στά όποια 
φθάσαμε μετά τήν έξέταση τών δεδομένων τής βιβλιο­
γραφίας καί ένός συνόλου μελετών πού ακολουθούν 
μιά μεθοδολογία, άλλοτε σχετικά ικανοποιητική κι ά- 
λοτε τέλεια.
(α) Έτσι όπως έχει σήμερα ή κατάσταση, είναι δυνα­
τό νά βεβαιώσουμε τόν αναγνώστη, δτι ή όμαδική 
ψυχοθεραπεία δέν θεραπεύει τήν ψυχική άσθένεια, 
άλλά συμβάλλει στή μείωση τής ειδικής ψυχοπα­
θολογίας πού τή χαρακτηρίζει. Σ’ αύτό τό συμπέ­
ρασμα φθάνουν οί έρευνες πού μετρούν μέ άντι- 
κειμενικά κριτήρια τήν προσωπικότητα πριν καί 
μετά τήν ψυχοθεραπεία (βλ. βιβλ. άρ. 4, 22, 50, 
71).
(β) Ή όμαδική ψυχοθεραπεία προκαλεΐ θετικές καί 
στατιστικά αποδεδειγμένες άλλαγές—δπως αύτές 
άξιολογοΰνται μέ τή βοήθεια ψυχολογικών μετρή­
σεων—στούς τομείς τών κοινωνικών σχέσεων, τής 
άντίληψης τής αύτο-είκόνας καί τής νοσοκομεια­
κής προσαρμογής (βλ. βιβλ. άρ. 47, 65, 72, 73). 
(γ) Ή ύπεροχή ή δχι τής όμαδικής ψυχοθεραπείας σέ 
σύγκριση μ’ άλλους τύπους ψυχοθεραπείας πού έ- 
φαρμόζονται σέ συγκεκριμένες ψυχικές άσθένειες 
δπως ψυχώσεις, νευρώσεις, άλκοολισμός καί τοξι­
κομανία, είναι δύσκολο νά αξιολογηθεί, λόγω τής 
άστάθειας τών άποτελεσμάτων καί τής έλλειψης Ι­
κανοποιητικών δεδομένων (βλ. βιβλ. άρ. 5, 48). 
Τό εύμετάβολο πού παρατηρεΐται στά άποτελέ­
σματα οφείλεται σέ παράγοντες πού δέν μπορούμε 
νά παρουσιάσουμε άναλυτικά, γιατί ή έπεξεργασία 
τους θά ύπερέβαινε τά δρια πού θέσαμε γι’ αύτό 
τό κείμενο.
(δ) Ή όμαδική ψυχοθεραπεία, δταν έφαρμόζεται σέ 
συνδυασμό μέ μιά άλλου είδους αγωγή (αυξημένες
κοινωνικές συναλλαγές, δραστηριότητες αύτο- 
βοήθειας), δίνει καλύτερα άποτελέσματα άπ’ αύτά 
πού δίνουν οί ίδιες αύτές άγωγές δταν έφαρμόζον- 
ται μόνες τους. Αύτό ισχύει είδικά σέ περιπτώσεις 
έξελικτικής ψυχικής άσθένειας, πού άπαιτέι μακρό­
χρονη νοσοκομειακή νοσηλεία καί γιά όρισμέ- 
νους τύπους διαταραχών τής συμπεριφοράς, δπως 
ό άλκοολισμός (βλ. βιβλ. άρ. 20, 21, 40, 48).
(ε) Τά τεκμήρια τά σχετικά μέ τή θετική ή άρνητική 
έκβαση τής όμαδικής ψυχοθεραπείας αύξάνονται 
δλο καί περισσότερο καί κατά τρόπο πειστικό. Ή 
έκβαση έξαρτάται άπό ένα σύνολο συντελεστών ά­
νάμεσα στούς όποιους συγκαταλέγονται «ό τρόπος 
έργασίας» (style) τού ψυχοθεραπευτή, ή προσωπι­
κότητά του, οί ειδικές του Ικανότητες καί ή ψυχο­
παθολογία τού άσθενοΰς (βλ. βιβλ. άρ. 5, 21, 70). 
Ή άνεπάρκεια γνώσεων σχετικά μέ τήν άλληλεπί- 
δραση αύτών τών συντελεστών—άλληλεπίδρασης, 
πού δέν έχει μελετηθεί παρά μόνο έλάχιστα—δυ­
σχεραίνει τήν έπιλογή κατευθυντήριων άρχών.
Τελικά, ένας άρκετά μεγάλος άριθμός έρευνών πού 
δημοσιεύθηκαν σέ δύο πρόσφατες έπισκοπήσεις τής 
βιβλιογραφίας, άναφερόμενες στίς έμπειρίες όμάδας 
στόν τομέα άνθρωπίνων σχέσεων, παρουσιάζουν άνο- 
μοιογενή άποτελέσματα. Μερικές φθάνουν στό συμπέ­
ρασμα δτι οί έμπειρίες αύτές προκαλοΰν θετικά άποτε­
λέσματα άκαθόριστης διάρκειας στούς τομείς τής κοι­
νωνικής καί προσωπικής προσαρμογής, κι άλλες στό 
συμπέρασμα δτι ύπάρχουν τυχαία έπιζήμια άποτελέ­
σματα ή καθόλου άποτελέσματα (βλ. βιβλ. άρ. 28, 35).
θ. σύνοψη καί συμπέρασμα
Σ’ αύτό τό δημοσίευμα, συγκρίναμε δύο τύπους ό­
μαδικής έργασίας: (α) τήν όμαδική ψυχοθεραπεία καί 
(β) τίς έμπειρίες όμάδας στόν τομέα τών άνθρωπίνων 
σχέσεων. Έπεξεργασθήκαμε τίς διαφορές καί τίς ό- 
μοιότητές τους καί προχωρήσαμε στήν άνάλυση δια­
φόρων θεραπευτικών προσανατολισμών καί τεχνικών 
δεδομένων πού άναφέρονται καί στά δυό αύτά συστή­
ματα. ’Επίσης, σκιαγραφήσαμε τό ιστορικό τους καί 
ορισμένα θεωρητικά στοιχεία τής λειτουργίας τών μι­
κρών ομάδων πού ισχύουν καί γιά τούς δύο τύπους 
τής ψυχολογικής αύτής έπέμβασης. Τελικά, έπιχειρή- 
σαμε νά άξιολογήσουμε τήν όμαδική ψυχοθεραπεία 
καί τίς έμπειρίες όμάδας στόν τομέα τών άνθρωπίνων 
σχέσεων. Αύτή ή άξιολόγηση μάς έπέτρεψε νά συμπε- 
ράνουμε δτι τά άποτελέσματα είναι σχετικά μέτρια, 
άλλά δχι άμελητέα. Δέν θά πρέπει συνεπώς νά παρα- 
βλέψουμε τίς σχετικές άτέλειες τών έπιστημονικών έ­
ρευνών πού συμβουλευθήκαμε, άλλά άντίθετα θά πρέ­
πει νά τονίσουμε τήν έπείγουσα άνάγκη γιά πιό έμπε- 
ριστατωμένες μελέτες στό μέλλον, μέ τή βοήθεια μέ­
σων πού θά μάς έπιτρέψουν νά έξηγήσουμε τήν άσυμ-
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φωνία πού ύπάρχει άνάμεσα στήν αξιολόγηση, όπως 
γίνεται από τίς έπιστημονικές μετρήσεις καί τήν αξιο­
λόγηση, όπως γίνεται από τόν έπιστήμονα πού προ­
βαίνει στήν εφαρμογή των δύο μεθόδων.
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